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25 yıldan fazla devlet hizmetinde bulunan Sadrâzam Fuad Paşa nük­
teleri ile ün kazanmış bir kimseydi. Aşağıdaki yazıda Fuad Paşa 
tanıtılmış ve bazı nükteleri yazılmıştır.
Keçeci Zade Fuad Paşa ve nükteleri
pUAD Paşa, Reşid ve Âli paşalardan sonra Tanzimat devrinin en mühim simasıdır. 1814 yılında İs­
tanbul’da doğmuştur. Şair Keçeci Zade İzzet Molla’mn oğludur. Bsbasa gibi «İlmiyye» sınıfına girmek 
için «Medrese» öğrenimine tâbi tutulmuştur. Arapça ve fârisî öğrenerek «Müderrislik Rrjûsu almış, bilâhara
«Tıbbiye» Mektebine girmiştir. O zamanlar dersleri Fransızca okutulan Tıbbiye’de bu dili mükemmel surette 
öğrenerek doktor çıkınca Alay Hekimi olarak Trablus gar be gitmiştir. Bir müddet orada kaldıktan sonra İstan­
bul’a döndüğünde Tophane ve Deniz tababetlerinde bulunmuştur.
1837 yılında, zekâ ve kabiliyetini
mal İnal, (Osmanlı devrinde Son Sadtakdir eden Hariciye Naaın Mustafa 
Reşid Paşaran teşviki ile doktorluğu 
bırakarak Bab-ı Âlî Tercüme Odası­
na girmek suretiyle siyaset mesle­
ğine ''geçmiştir. 1840 da Londra El 
çiliği Başkâtipliğine getirilmiş, 1843 
yılında Ispanya, ertesi yıl da Porte 
ikiz hükümetleri nezdinde elçi tayin 
olunmuştur.
Reşid Paşa siyaset mektebinin en 
seçkin mahsullerinden olan Fuad 
Paşayı Sultan Abdülmecit ve Aziz 
devirlerinde devletin mühim makam 
ve mevkilerinde görüyoruz. Sadâret 
Müsteşarlığı, Encümen-i Dâniş, Mec- 
lis-i ahkâmı adliye ve Meclis-i Âli-J 
Tanzimat reis ve âzalıklan gibi me 
muriyetler hariç, iki defa Sadrâzam, 
beş defa Hariciye nazın, bir kere de 
Serasker olmuştur.
Halk arasında «Büyük» lâkabı ile 
anılan Fuad Paşanın pek işlek olan 
zekâsı, en kanşık meseleler daha 
açıklamaya başlarken kavrama kabi 
liyeti ile ikna ve tenkid kudreti, ken 
disir.e memlekette ve Avrupa'da bti. 
yük bir şöhret sağlamıştı. Fransızca- 
yi, olağanüstü bir incelikle konuyır 
du. Merhum İbnül'emin Mahmud Ke
rıâzamlar) adlı değerli eserinde ken 
disl için «Manzume'i Devletde Âli 
Paşaya mısra-ı sânı olarak yetişti. G? 
vamız-ı siyasiyeye - siyasetin ince - 
liklerine - vâkıf oldu. Diplomat ün 
varanı bihakkın kazandı» diyor Geı 
çekten, siyasi meselelere dair paşanın 
kaleminden çıkan metinlerde diplo­
masi sahasındaki nüfuzu nazarı a 
çıkça görülmektedir. Kıymetli tarihçi 
Ali Reşad merhumun (Türkiye ve 
Tanzîmât) isimli kitabında belirtildi­
ği gibi devlet idaresinde Âli Paşa 
muhafazakâr, Fuad Paşa ise serbest 
tik ve yenilik taraftan olduklarından 
icraatda birbirlerinin noksanlarını ta 
marnlıyorlardı.
Şurası dikkate lâyıktır ki yaradılış 
lan  birbirinin hemen hemen zıddı o- 
masına rağmen bu iki zât kadar iyi 
işbirliği yapmış devlet adamı az gd 
rülmüştür. Aynı eserde «Fuad Paşa­
nın ölümü Osmanlı Devleti için bu 
vilâyetin kaybı kadar meş’ûm bir o 
lay idi. Bununla, Âli Paşa yan kuv 
vetini kaybetmişti. Tedbir ve icraa­
tında Âlî Paşadan daha cevvâl ve 
hareketli idi. Kiram muharebesinden
beri memlekette ne yapılmışsa bu 
müstesna zekânın delâletiyle vticu * 
de gelmişti. Elhasıl ıslahat, en bü­
yük ve en faydalı taraftarlarından bi 
rini kaybetmişti» deniyor.
Fuad Paşa memlekette Avrupalılaş 
m ak fikrinin temsilcilerinden biri 
olarak tanınmışta. Zamanında Ba- 
yezid’deki konağında suvareler ve- 
firdi. Çubuklu'daki yalısında Rama­
zanda tertiplenen iftarların zenginliği 
dillere destan olmuştu. Avrupa’nın 
kır âlemlerini hatırlatan iftarlar do- 
layısiyle geceleri, ağaçlar rengarenk 
fenerlerle donatılır, ağaçlar arasında 
mahyeler kurulurdu. İftarlar yalının 
«harem» kısmında da tertip edilirdi 
Böylece koca yalı kadınlı erkekli 
dolup dolup taşardı. Vükelâ meclisi- 
nin - Bakanlar Kurulunun - sadrıâ- 
zam konaklarında da toplandığı o 
devirde, nâzırlar Ramazanda üç, 
dört defa olsun Fua<i Paşanın ifta. 
rında bulunurdu. İftardan sonra Te­
ravih namazı kılınırdı. Ramazanda 
bir iftar gecesi de elçilere ayrılmış­
tı. Bunda misafirlere tamamen alatuı 
ka yemekler verilmek suretiyle bil 
«Şark âlemi» yaşatılırdı. Elçilerle ai­
leleri el pençe divan durup Teravih 
namazını takip ve temâşâ ederlerdi,
Fuad Paşa zarif, nüktedan, hazırce 
vaplılığı devlet adamlığını süsliyen 
birer değer olan müşerünileyh «Bir 
ayağının üstünde bin kelimenin be­
lini büker» derler. Haiz olduğu meha- 
ret ve dirayet sayesinde siyasî ve 
askerî hangi mühim bir vazifeye ve­
rildi ise liyakat gösterdi.
«Lüzumu olunca asker olup kılıç 
taşıdığım gibi yarın icabederse şey­
hülislâm olup sarık sarmayı da bi­
lirim» dermiş.
Sultan Aziz’in «Paşa, sizi gördükçe 
içim açılıyor» dediği meşhurdur. A- 
şın derecede mağrur bir insan olan 
Sultan Aziz'in istibdadını önlemek 
için Fuad Paşanın ettiği gayretler ve 
o'na söylediği sözler seciyyesinin sağ 
lamlığını gösterir. .Paşanın meşrebin 
deki zerafete, hazırcevaplılığa ve me 
denî cesaretine örnek teşkil eden bir 
çok fıkralar vardır. Bunlardan pek 
meşhur olan bir kaçını aşağıda nak­
lediyoruz :
U Sultan Aziz zamanında memle - 
kette mevcut mail buhranın doğurdu 
ğu zorlukları kısmen gidermek üzere 
sarayda vesair yerlerdeki altın ve gü 
m üş eşya eritilerek madenî para ba­
sılması . zorunda kalınmış. Fuad Paşa 
bu zarureti padişaha arzedince Ab- 
dülâziz: «Sultanların seyir yerlerin • 
de su içtikleri taslan da mı ellerin­
den alacağız» demesi üzerine, beri­
ki:
«Hay hay efendim! Onlan da a- 
liriz. Allah göstermesin Devleti aliy- 
yenize bir fenalık gelip de efendimiz 
başımızda olarak kullarınız da rikâr 
bı humâ^anunuza sarılarak Konya 
Ovasına doğru giderken Sultan efen 
dilerimiz bu taslarla Aynlık Çeşme­
sinden su mu içecekler? Efendimiz; 
vârisi saltanatsınız. Lâkin medyun 
bir Türkiye’ye vâris oldunuz, demiş- 
tir.
■  Paşa bir gün bir mesele hak - 
kında Sultan Aziz ile münakaşa edi 
yormuş. Kendisi ısrar edince Hünkâı 
fena halde kazmış. Fuad Paşa da: 
«Efendimiz, bizden evvel gelen veziı 
ler Orta Kapıda cellâdın beklediğini 
bildikleri halde yine de padişahlara 
karşı doğruyu söylemekten çekinmez­
lerdi. Hamdolsun saye-i şâhânenizde 
bizim böyle bir * korkumuz da yok­
tur. Hakikatin arzında tereddüt et­
mek bize vebal olur» sözleri ile büyük 
bir cesaret örneği vermiştir.
■  Şu fıkra da paşanın medeni ce­
saretine munzam bir delil teşkil eder: 
Sultan Aziz, Avrupa seyahatinde Fu­
ad Paşayı da maiyetinde götürmüştü, 
Padişahın ilk ziyaret edeceği (Tulon) 
limanına yüz parça harb gemisi top 
lanmıştı. Tulona varıldığımda bu ge 
nülerin yeri göğü karıştıran toplan 
padişah ve maiyetindekileri getiren 
(Sultaniye) vapurunu fevkalâde sara 
tığından Sultan Aziz sinirlendi ve 
Fransa toprağına ayak basmadan İa 
tanbula avdet emrini verdi. Bunu i- 
şiten Fuad Paşa padişahı karanndan 
vazgeçirmek için yaptığı niyazın fay 
da vermediğini görünce, geri dönül 
mekle Devletin payimâl olacak haysi 
yetini düşünerek: «Padişahım, avdei 
emrini, kulunuzu geminin seren dire 
ğine astırdıktan sonra verebilirsiniz» 
diyerek hünkârı kararından rücua 
mecbur etti.
— Su fıkra da pek meşhur ol - 
muştur: O zaman Fransa İmparato­
ru 3 üncü Napolyon Girit Adasını 
Yunanistana verdirmek istiyordu 
Fransa devlet adamlariyle Fuad pa 
6a arasında bu komıda yapılan gö­
rüşmeler münasebetiyle bir gün Fran 
sız Başbakanı, Paşaya: Ostmanlı Dev­
letinin pek zayıf bir durumda oldu 
ğunu ileri sürerek bu meseledeki ıs- 
rannm faydasız olduğunu söyleyince 
paşanın, Türkiye’nin bütün kuvvetini 
muhafaza ettiğini ve edeceğini beyan­
dan sonra: «300 seneden beri siz yaban 
cılar dışarıdan, biz de kendimiz içe 
riden yıkmıya muttasıl uğrattığımız 
halde bir türlü yıkılmamıştır» yollu 
cevabı üzerine, nüktenin zarafetine 
hayran kalan muhatabı kahkahayı 
basar.
■  Bir gün de Napolyon'un, Gi­
rid’i Yunanistana bırakmanın Os­
manlI Devletinin menfaatine olduğu 
nu söyliyerek: «Girid’i kaça verirsi­
niz?» diye .uUya attığı sualde. Pa­
şanın : «Aldığımız fiata» cevabı ile 
karşılanmıştır.
Memuriyet ömrü İçinde deruhte et 
tiği siyasî ve idari mühim vazifele. 
rin çektirdiği mihnet ve meşakkat 
terden dolayı muhtaç olduğu istira­
hatı bulamamaktan başka çoluk ço­
cuk sahibi iki oğlunu genç yaşında 
kaybetmenin ıstırapları yüzünden el­
li beş yaşında iken seksen yaşmda 
bir İhtiyar halini aldı. Öteden beri 
çekmekte olduğu kalb hastalı ğrnın aı 
tan şiddetine de dayanamayıp 1868 
yılında elli beş yaşında olarak (Nis) 
de öldü. Nâaşı, Fransız Hükümetinin 
tahsis ettiği (Golar) isimli gemi ile 
İstanbul'a getirilerek Sultanahmet 
civarında kendi adını taşıyan cadde, 
deki türbesine gömüldü. Kendi vefa­
tına tarih olarak (Nis) de şu mısraı 
söylediği rivayet olunmuştur:
«Ehli iyman rûhunâ, geçme oku 
bir fatiha»
Taha Toros Arşivi
